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L'élevage au Soudan français 
de M. DROUTESSOULLE 
par M. LETARD 
l\t le Docteur vétérinaire DournEssouLLE a publié récemment 
la seconde édition de son ouvrage publié, pour la première fois, 
en 1948. Cette seconde édition comporte du reste de très nom­
breux remaniements, nécessités tant par les modifications terri­
toriales apportées par l' Administration que par l'enrichissement 
de la documentation. 
Il s'agit d'un très bel ouvrage (27 x 20), de près de 400 pages, 
qui nous apporte la somme des connaissances concernant l' éle­
vage au Soudan. 
Une première partie montre l'importance et les caractères géné­
raux <le l'élevage; le facteur humain, si important au regard des 
spéculations animales, y est bien étudié. 
La seconde partie traite des zones d'élevage . : Sahel souda­
nais, Della central Nigérien, Boucle du Niger, pour la zone nord; 
puis, dans la zone sud, les régions sud-ouest et sud-est. 
Les caractéristiques relatives au milieu proprement dit, à 
l'importance du troupeau, aux modes d'exploitation, aux locaux, 
au commerce, y sont indiquées avec soin. 
Dans la troisième partie, sont décrits successivement : les 
bovins, les ovins et caprins, les chevaux, les ânes., les chameaux. 
La quatrième partie est consacrée aux questions commerciales 
touchant, non seulement les animaux vivants, mais tous les pro­
duits d'origine animale : viande, cuirs et peaux, lait, laine. 
Les améliorations de l'élevage constituent la cinquième partie. 
On y trouve de nombreux renseignements sur l'équipement sani­
taire, l'équipement pastoral, l'hygiène du bétail, la lutte contre 
les fauves, les encouragements à l'élevage. 
Des considérations techniques et économiques terminent 
l'ouvrage. 
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Celui-ci est agrémenté d'une très belle iconographie compre­
nant 112 illustrations. 
Une préface a été écrite par le Gouverneur du Soudan : 
M. E. LouvEATJ qui s'est plu h y rendre hommage à l'activité des 
services de l'élevage dirigés par les vétérinaires et notamment 
à M. DROUTEssouLLE, qui fut, pendant plusieurs années, chef du 
service vétérinaire au Soudan. 
Ce très bel ouvrage: couronnement d'une longue et laborieuse 
carrière, peut rendre et rr.ndra les plus grands services tant aux 
vétérinaires du cadre de l'élevage, qu'à quiconque s'intéresse à 
la prospérité des pays de la France d 'outre-mer. Il retiendra 
l'attention de la Commission des récompenses. 
La race ovine de Serrès 
de M. PAPACHRISTOPHILOU 
par M. LETAHD 
L ' élevage ovin a. en Gr(·cc, une extrême importance pour ln 
production de ]a viande, de ln laine et du lait, qui est utilisé 
en. nature ou après diverses transformations, notamment sous 
forme de lait fermenté. 
M. PAPACHTIISTOPHILOü qui, pendant de longues années, a dirigé 
les services vétérinaires et de l'élevage en Macédoine, étudie une 
race estimée en Macédoine orientale, plus particulièrement, dans 
]e département de Serrès. 
Le travail comprend trois parties principales : 
'.l 0 Etude géographique, économique du département de Serrès; 
2° Histoire, description, exploitation, aptitude de la race ovine 
de Serrès; 
3° :Méthodes d'amélioration au point de vue de la triple pro­
tCluction de la viande, de la laine et du lait. 
L'auteur, tout en faisant un travail scientifique, s'est efforcé 
de faire une œuvre qui ne soit pas uniquement destinée à des 
spécialistes zootechniciens, mais aussi aux éleveurs de son pays. 
Le travail est d'une lecture facile. Il apporte l'ensemble des 
connaissances utiles concernant une race de choix dans l'éco-· 
nomie agricole de la région où elle vit, et il propose un plan 
rationnel, susceptible d'efficacité pour améliorer encore cette 
population ovine. 
Plusieurs tableaux et. une bonne iconographie accompagnent 
ce texte. 
Nous signalons que M. PAPAcmusrnPmLou a fait ses études 
à l 'Ecole nationale vétérinaire d 'Alfort. Il dirige actuellement 
les services vétérinaires du royaume de Grèce à Athènes, et il 
a toujours fait preuve, à l'égard de la France, des plus vifs sen­
timents d'estime et d'amitié. 
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